



Com a complement al concurs de roses den-
guany, sha muntat, a càrrec del Grup de
disseny, una exposició crítica sobre la realitat
urbanística de Reus. La labor de lequip de di-
seny era molt ambiciosa i potser no ha reeixit
del tot, en primer lloc per haver fet el muntatge
a última hora i cuita-corrents i per fer un ús
excesslu de llargs textos mal reproduïts en cli-
xés fotogràfics ampliats que, a més de dificultar
la lectura, feien que el públic saglomerés, la
qual cosa restava agilitat i eficàcia a la Iabor
feta. Hauria estat molt útil que el • grup de
disseny hagués fet una tirada en ciclostil de
les seves conclusions, dels resultats de les en-
questes i dels seus projectes; crec que així el
seu treball hauria estat més durador i molt més
fàcil dapreciar.
Els valors posltlus són, però, molt més lm-
portants. El • grup de disseny, format per estu-
diants darquitectura ¡ econòmiques, expressa
linterés de la joventut per la ciutat l els seus
problemes, no tan sols criticant-los, sinó oferint
solucions, sempre que pot. Es molt interessant
lenquesta realitzada entre els botiguers dels
carrers més céntrics, els quals botiguers mostren
una tònica general molt conservadora amb una
manca dinterés per les reformes i ampliacions
dels locals, així com per la modernització dels
mitjans de propaganda. La mateixa enquesta
mostra la dependéncia de leconomia ciutadana
de la comarcal.	 .
Queda clar el problema de la falta despais
verds. El més greu del cas no és el fet de la
no construcció de nous parcs i jardins, sinó la
destrucció total o parcial dels ja existents.
Es reflecteix també a Reus el problema na-
cional de la postergació dels barris extraurbans,
de les parcel-les, a lhora de les millores urba-
nístiques i higiéniques. Lligat a aquest problema
va el de larbitrària situació de les escoles,
sempre insuficients, que divideixen la ciutat en
zones privilegiades enfront daltres quasi del tot
oblidades.
Tancava lexposició un recull de dades de
lúltim cens, refent la piràmide dedats i ¡a clas-
sificació dels ciutadans en els tres sectors clàs-
sics. Cal destacar que líndex del percentatge
dhabitants actius, tot ¡ ésser la ciutat lndustrial,
és inferior a la mitjana de lestat espanyol.
La premsa local sha ocupat amb cert apasslo-
nament de Iexposició, especialment en les col-
laboracions esporàdiques de Ies cartes al di-
rector. Aquest sol fet indica, si més no, que el
grup de disseny ha posat el dlt a la llaga.
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